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RESUMEN  
Esta memoria constituye un esfuerzo por conocer los principales impactos de la 
crisis asiática en las exportaciones del sector forestal chileno. El estudio se encuentra 
dividido en cuatro etapas. 
Primero se describe el sector forestal en cuanto a su evolución histórica, estructura y 
antecedentes económicos. Entregando una visión clara sobre uno de los sectores mas 
importantes de nuestra economía. 
Luego se señalan las principales causas que dieron origen a la crisis asiática, sus 
consecuencias en el ámbito mundial y nacional. Permitiendo conocer a través de estos 
antecedentes la relación existente entre Chile y las economías de los países del sudeste 
asiático. 
En su tercera etapa, esta memoria analiza separadamente los tres subsectores de 
mayor importancia en la industria forestal: subsector celulosa, madera aserrada y 
astillas. De ellos se estudia su estructura, montos exportados y regiones de destino de 
los productos mas importantes. La variación total de los montos exportados, en algunos 
casos es positiva y en otros negativa, representando aumentos o disminuciones en los 
ingresos totales percibidos por Chile en materia de exportación de productos forestales. 
Para conocer si estas variaciones son atribuibles a alzas (caídas) en los precios o 
mayores (menores) volúmenes exportados, se analizan por separados estas variables 
encontrando así los Efectos precios y Efectos Cantidades. En la variable región de 
destino se analiza la existencia de desviación de comercio en los mercados. Es decir, si 
hubo una reorientación de las regiones de destino, comprando menos los antiguos 
clientes importantes y comprando mas otras economías que anteriormente no eran tan 
significativas. Para realizar este análisis, se agruparon los países demandantes de 
productos forestales, en regiones las siguientes regiones de destino: Asia, Asia sin 
China, Europa, América del Sur, América del Norte, Oceanía y África. 
 En su cuarta etapa se realiza un análisis conjunto de los tres subsectores, agregando sus 
efectos totales para obtener una aproximación del efecto total de la crisis asiática en las 
exportaciones del sector forestal. 
En cuanto a los efectos de la crisis asiatica en las exportaciones de productos 
forestales se concluye que: los embarques de celulosa no fueron afectados por la crisis 
debido a la importancia adquirida en este periodo por China y a una reorientacion de los 
mercados de destino. Las exportaciones de madera aserrada y astillas presentan 
importantes disminuciones en cuanto a los montos recibidos por los empresarios 
nacionales debido fundamentalmente a las menores compras de los países del sudeste 
asiático.  
